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  a-1 指導の改善を目指すための教師の振り返りの視点にはどのようなものがあるの
か 
  a-2 評価が目標と表裏の関係と捉えるならば教師の指導の目標はどのように設定さ
れうるのか 
研究課題ｂ：授業評価において子どもの学びの改善が具体的に意味するものは何か 
  b-1 子どもの学びの態度はいかに改善されるのか 
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の内容について問う評価問題    知識・理解  







       知識・理解  
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